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昭和61 宗 林 正 人
昭和62 (文)








西 宮 一 民




宗 林 正 人
平成 4















































年度 学 長 学部長 学科主任 教育学科の歩み
平成 6
第 6代
西 宮 一 民
(文)
野 村 茂 夫
萩 吉 康
平成 7



















奥 野 純 一
平成16 文学研究科教育学専攻修士課程設置(平成25年 3 月廃止)
平成17 教育学科30周年第20回卒業記念ミュージカル
平成18
深 草 正 博
文学部教育学科，改組決定
第 1回「教育EXPO」開催
平成19 (文)清 水 潔







深 草 正 博
平成22









小 孫 康 平平成26
平成27 (教育)中 村 哲 夫
教育学科40周年
第30回卒業記念ミュージカル























(平成27年 3 月廃止） オズの魔法使い・はだかの王様
社会福祉学部社会福祉学科【名張学舎】設置









地域福祉文化研究所設置（平成25年 3 月廃止) みつけた☆大切なもの～ペーターとリリーの大冒険～
文学研究科神道学専攻博士後期課程設置 ピーターパン
アラジン
記念館登録有形文化財に認定
社会福祉学部児童福祉学科増設，決定
(教育学科・児童福祉学科の幼保 1元化を促進）
オズの魔法使い
くるみ割り人形
教育開発センター設置 ブレーメンの音楽隊～笑顔と音楽はみんなの宝物～
青い鳥
～僕らの見つけた幸せ～
現代日本社会学部現代日本社会学科設置 西遊記～仲間がおしえてくれたもの～
社会福祉学部社会福祉学科を伊勢学舎に統合
第50回倉陵祭開催
平成忍者にんにん
～大切なモノをさがして～
※津公演を開始
創立130周年・再興50周年記念式典挙行
皇學館サービス株式会社設立
ピーターパンとフック船長
～わすれてはいけないもの～
研究開発推進センター設置 おもちゃ箱の大冒険！～もうひとつのトイ・ストーリー～
シンドバッドの大冒険！
～こころのコンパスを信じて～
ゆうきのヒーローたち
～３つの大切なこと～
以上，敬称略
